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Abstract
Saving rates in China has increased steadily in recent years, climbing to about 52 
percent point of GNI in 2007. Why are saving rates so high in China compares to other 
countries? The purpose of this study is to investigate what factors has been contributing to 
the differences in China?s saving rates from other countries. First we use panel data from 
110 countries for the 1982-2015 period to identify the determinants of national savings. 
The empirical results show that, the real per capita disposable income and the rate of 
growth of real per capita disposable income have a significant positive impact on national 
savings. Furthermore, the inflation rate, the real interest rate, the dependency rate, and 
the international financial integration have a negative impact on national savings. Then 
we calculated the contribution by determinants of saving to the variance in saving rates 
between China and average countries. As a result, China?s relatively high real per capita 
disposable income growth rate, lower dependency rate, real interest rate, inflation rate and 
degree of international financial integrational contributed to the variance in saving rates 
between China and average countries.
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Europe & Central Asia
Bulgaria
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Latin America & Caribbean
Antigua and Barbuda
Argentina
Bahamas, The
Barbados
Belize
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaica
Mexico
Panama
Peru
Puerto Rico
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
Suriname
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela, RB
Middle East &  North Africa
Algeria
Bahrain
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North America
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South Asia
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Burundi
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Central African Republic
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Comoros
Congo, Dem. Rep.
Congo, Rep.
Cote d'Ivoire
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Gambia, The
Ghana
Kenya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
South Africa
Togo
Uganda
Zimbabwe
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